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2Мета і завдання дослідження. Метою магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) є
удосконалення технологічного процесу механічної обробки деталі типу «Корпус Ц87.37.001»
гідроциліндра з урахуванням передових технологій і нових методів обробки подібних заготовок.
При цьому повинні бути вирішені такі завдання:
- варіантний вибір способу виготовлення заготовки;
- проектування варіантів маршруту механічної обробки з використанням сучасних верстатів з ЧПК
та вибір кращого з них за мінімумом приведених витрат;
- розмірно-точністне моделювання ТП механічної обробки;
- визначення оптимальних режимів різання;
- дослідження собівартості виготовлення нової деталі та собівартості відновлення спрацьованої
деталі і вибір оптимального рішення;
- проектування технологічного оснащення;
- розрахунок кількості обладнання та працівників;
- проектування дільниці механічної обробки;
- розрахунок економічної доцільності впровадження удосконаленого ТП;
- розробка заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Об’єкт дослідження – технологічний процес виготовлення корпусних деталей гідроциліндрів.
Предмет дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки деталі типу
«Корпус Ц87.37.001».
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначено порівняльним аналізом техніко-
економічні показники, а саме норма витрат матеріалу, трудомісткість та собівартість при механічній
обробці виготовлення нової та при відновленні поверхонь спрацьованої деталі типу «Корпус
Ц87.37.001» гідроциліндра.
3Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні технологічного процесу
механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус Ц87.37.001» та дільниці для його реалізації; при цьому
запропоновані такі рішення:
- для найбільш доцільних способів виготовлення заготовки – штампування на ГКМ та КГШП спроектовано
заготовки та техніко-економічним порівнянням встановлено, що економічно доцільнішим варіантом є
виготовлення заготовки штампуванням на ГКМ, оскільки вартість заготовки при цьому складає 46,57 грн.,
що менше у порівнянні з штампуванням на КГШП – 51,36 грн.;
- розроблений оригінальний технологічний процес механічної обробки; економічні розрахунки показали, що
впровадження удосконаленого технологічного процесу є економічно доцільним;
- розроблена конструкція автоматизованого пристосування для виконання 020 вертикально-свердлильної з
ЧПК операцій механічної обробки;
- для удосконаленого ТП розроблено план дільниці механічної обробки, яка по ходу технологічної оброки
містить 7 верстатів, що обслуговуються 7 основними і 6 допоміжними працівниками.
Апробація результатів роботи. Основні положення й результати роботи доповідалися й
обговорювалися на 4 науково-технічних конференціях: ХLІII та ХLІV науково-технічних конференціях
професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників
науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області
(Вінниця, 2014-2015 рр.); Міжнародній науково-технічній інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи
машин – сучасні досягнення та застосування» (22 грудня 2014 р.); ІІ Міжнародній науково-технічна
конференції «Гідро- та пневмоприводи машин» (м. Вінниця, ВНТУ, 15-16 листопада 2016 р.).
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ВИСНОВКИ
В магістерській кваліфікаційній роботі виконано удосконалення технологічного
процесу механічної обробки деталі типу «Корпус Ц87.37.001» гідроциліндра.
При цьому проведено критичний аналіз базового ТП і з врахуванням виявлених
недоліків запропоновано два варіанти удосконалення базового ТП. На основі кращого
варіанту удосконалення базового ТП виконано розрахунок кількості обладнання; вибрані
вид та кількість міжцехового та міжопераційного транспорту; визначено потребу дільниці
в ріжучому інструменті. Удосконалений ТП дозволяє скоротити виробничі площі, суттєво
зменшити час на перехід до випуску іншого типорозміру деталей, скоротити витрати на
електроенергію та заробітну плату робітників. Умови праці на спроектованій дільниці
механічної обробки відповідають всім вимогам законодавства України по ОП.
Отримані результати забезпечуються завдяки використанню верстатів з ЧПК, заміні
розкатування тонким точінням, оптимізації режимів різання та припусків на обробку.
В роботі приведена наукова частина в якій проведено порівняльний аналіз
собівартості механічної обробки при виготовленні нової деталі та відновленні
спрацьованих поверхонь деталі «Корпус Ц87.37.001».
В розділі «Проектування технологічного оснащення» вирішена задача проектування
верстатного пристосування для механічної обробки деталі типу «Корпус Ц87.37.001» на
операцію 020 свердлильну з ЧПК.
Техніко-економічні розрахунки підтверджують економічну доцільність прийнятих
рішень.
Графічна частина ілюстративно доповняє матеріали, які представлені в розрахунково-
пояснювальній записці.
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